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APRES QUATRE-VINGTS ANNÉES D'EXISTENCE, L'INSTITUT 
DEL TEATRE EST DEVENU UNE DES PLUS SOLIDES 
INSTITUTIONS DU THÉÁTRE CATALAN. SA VIE, 
ESSENTIELLEMENT CENTRÉE SUR L'ENSEIGNEMENT, 
TOURNE AUTOUR DE L'ÉCOLE D'ART DRAMATIQUE ET 
L'ÉCOLE DE DANSE ET CHORÉGRAPHIE. L 'INSTITUT POSSEDE 
EN OUTRE UN CENTRE DE RECHERCHE ET UN VASTE 
SERVICE DE PUBLICATIONS. 
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11 Institut del Teatre de la Diputa-ció de Barcelone est un centre supérieur de formation , de re-
cherche et de diffusion des arts du spec-
taele en Catalogne, Créé en 1913 par 
l'auteur et directeur théatral Adria 
Gual, il est devenu au cours de ses qua-
tre-vingts années d'existence une des 
plus solides institutions du théatre cata-
lan, Bien que possédant des délégations 
a Terrassa et Vic, il développe la plu-
part de ses activités a Barcelone, ou il a 
formé une partie importante des meil-
leurs professionnels de l'art du specta-
ele, L'Institut del Teatre a pour but 
d'offrir une bonne formation aux jeunes 
s'intéressant a l'art dramatique ou a la 
danse, de tenir a jour la documentation 
relative aux événements concernant le 
théatre catalan, de diffuser les aspects 
les plus divers de la culture du spectaele 
et de servir de pont entre les arts du 
théatre du monde entier, notamment 
avec ceux des pays d'Europe, 
Les cours 
L'enseignement constitue depuis le dé-
part la principale activité de l'Institut 
del Teatre, qui est devenu le centre su-
périeur catalan habilité a donner des 
cours d'art dramatique et de danse, 
Conformément a la récente Llei Orgimi-
ca del Sistema Educatiu (LOGSE, 3-10-
90), ces études sont sanctionnées par un 
dip16me supérieur homologué au ni-
veau de I'ensemble de l'Etat espagnol et 
équivalent en tout point él la licence 
universitaire, 
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Les études de l'Institut del Teatre se 
font dans deux écoles : l'École d'art dra-
matique et l'École de danse et de choré-
graphie, La premiere, disposant de 196 
places, est chargée de la formation des 
futurs professionnels et chercheurs dési-
rant travailler dan s les différents sec-
teurs du théatre, Elle offre trois spéciali-
sations : comédie, mise en scene et 
décoration, Les études durent normale-
ment quatre ans, Outre les spécialisa-
tions précitées, les étudiants ont la pos-
sibilité, moyennant un systeme de certi-
ficats optionnels, de se perfectionner 
dan s diverses techniques du théatre 
telles que la voix , le chant, l'écriture 
théatrale, le mime, les marionnettes, 
etc, L'École de danse et dechorégra-
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charge quant a elle de la formation des 
futurs danseurs qui se fait a deux ni-
veaux : d'une part, danse classique, 
danse contemporaine et danse espagno-
le ; de I'autre, chorégraphie et pédagogie 
de la danse, deux spécialisations qui 
sont en train d'etre mises au point, 
Outre les études agréées par la LOGSE, 
l'Institut del Teatre complete sa tache 
pédagogique moyennant une série d'ac-
tivités sous la forme de cours, séminai-
res , conférences, etc" destinés aussi 
bien aux éleves qu'aux dipl6més et aux 
professionnels, Soulignons a cet égard 
I' importance des cours de formation 
permanente qui offrent aux personnes 
travaillant dan s le monde du théatre la 
possibilité de se familiariser avec les 
différentes techniques modernes de 
chaque secteur. Font partie de ce pro-
gramme les Cours internationaux d'été 
s'adressant aux éleves et jeunes pro fes-
sionnels des arts du spectacle du monde 
entier. lis sont organisés en collabora-
tion avec des troupes cataianes interna-
tionalement connues telles que, entre 
autres, les Joglars, les Comediants. La 
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Fura deIs Baus, Le nombre de pro fes-
sionnels liés a ces activités dépasse lar-
gement la centaine, 
Le Centre de recherche, documentation 
et divulgation 
Le dynamisme de l'Institut del Teatre 
au sein de la vie théatrale catalane se 
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manifeste également a travers ses publi-
cations, ses programmes de recherche et 
ses activités de divulgation, Répondant 
aux responsabiltés qu'il n'a cessé d'as-
sumer depuis 1913, il a mis en place un 
Centre de recherche, documentation et 
divulgation,-Ce centre, situé au Palau 
Güell de Barcelone, un merveilleux édi-
fice moderniste dil a Gaudí, possecte 
une bibliotheque de recherche, ouverte 
au public, qui est la troisieme d'Europe 
dan s cette spécialité, Des 120 000 ouv-
rages qu'elle contient, dont 5000 ma-
nuscrits , 3000 sont consultés chaque an-
née par des spécialistes du monde en-
tier. Elle est complétée par des archives 
de documents et d'objets de toutes sor-
tes: gravures, affiches, dessins de costu-
mes, programmes, correspondan ce, pe-
tits théatres, masques, etc. , constituant 
le plus vaste fonds de documents rela-
tifs a l'histoire du théatre catalan. 
L'Institut del Teatre a également mis en 
place diverses activités dont le but est 
de divulguer les arts du spectacle. Outre 
les expositions qu'il organise réguliére-
ment, il convoque deux fois par an un 
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Festival international de marionnettes, 
des Journées de traduction de pieces de 
théatre, un Symposium d'histoire du 
théatre, en coIlaboration avec I'uni ver-
sité de Barcelone. En tant qu'organisme 
dépendant de la Diputació de Barcelo-
ne, il est chargé par cette derniere d'or-
ganiser en conjonction avec le départe-
ment de la Culture de la Generalitat de 
Catalunya les Prix nationaux de théatre 
et de danse. En 1991 il s'est vu confier 
la direction artistique du Festival inter-
national de théatre de Sitges, le plus 
ancien de I'État espagnoI. 
Soulignons d'autre part l'importance de 
son Service de publications d'ou sortent 
chaque année une vingtaine de titres 
visant a combler les principales lacunes 
bibliographiques relatives au théatre ca-
talan, activité qui suppose un examen 
approfondi des divers secteurs du mon-
de du théatre. II publie sept coIlections 
d'ouvrages, alIant de textes théoriques 
aux reuvres d'auteurs cIassiques et con-
temporains. 
L' Institut del Teatre dispose de deux 
salles qui , durant une période de I'an-
née, offrent au public des pieces jouées 
par des professionnels, et, durant une 
autre période, lui présentent des tra-
vaux liés a sa fonction d'école d 'art dra-
matique, représentés par des éleves, no-
tamment les concours de fin de carriere. 
L'Institut del Teatre est présent au sein 
de bon nombre d'organismes interna-
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tionaux. 11 fait actueIlement partie de la 
SIBMAS (Société internationale des bi-
bliotheques et des musées des arts du 
spectacIe), de la FIRT (Fédération in-
ternationale pour la recherche théatra-
le) , de I'UNIMA (Union internationale 
de la marionnette) , de la WECT (World 
EncycIopedia of Contemporary Thea-
tre) et de I'ITI (lnternational Theatre 
Institut). 
11 fait également partie du Réseau euro-
péen de centres de documentation du 
spectacIe, créé en septembre 1989, a 
I'occasion de la rencontre européenne 
de centres de documentation théatrale, 
dans le but de réunir et mettre a dispo-
sition des professionnels, aussi large-
ment que possible, toute I'information 
relative aux spectacIes présentés en Eu-
rope et dans le monde. 
En ce qui concerne la danse, les accords 
contenus dans la convention signée par 
la Diputació de Barcelone et I'École Va-
ganova de Saint-Pétersbourg fixant I'é-
change d'éleves et de professeurs entre 
l'Escola de dansa et Vaganova vien nent 
d'etre mis en application. _ 
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